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У обладателей II полиморфизма гена АСЕ преобладали средний и вы-
сокий уровни адаптации сердечно-сосудистой системы к физической на-
грузке, отмечался баланс в деятельности вегетативной нервной системы. 
Достоверных различий между функциональными показателями и по-
лиморфизмами гена GNB3 по данным исследования выявлено не было.  
Выводы. Таким образом, выявленные у лиц молодого возраста с ННСТ 
функциональные особенности организма выражаются в неблагоприятной 
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, неудовле-
творительных показателях адаптации функциональных систем. 
Данные анализа функционального состояния лиц с ННСТ показывают, 
что данная категория лиц нуждается в коррекции вегетативного статуса 
организма (в сторону снижения симпатикотонии) для восстановления ба-
ланса между отделами вегетативной нервной системы и оптимизации адап-
тации организма к физическим нагрузкам, в коррекции адаптационных ме-
ханизмов регуляции и функционирования сердечно-сосудистой системы. 
Неудовлетворительный уровень адаптации сердечно-сосудистой сис-
темы к физической нагрузке выявлен у носителей генотипа DD гена АСЕ, 
по сравнению лицами, имеющими генотип II.  
АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ: 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Власова С. В.  
Полесский государственный университет 
Современный спорт требует от атлетов максимального уровня совер-
шенствования физиологических механизмов адаптации к физической на-
грузке для достижения олимпийских побед. В то же время ученые конста-
тируют предельные величины объемов и интенсивности тренирующих на-
грузок в спортивной деятельности на данном этапе развития человечества. 
Существующие тенденции физического развития детей и подростков 
характеризуются снижением темпов акселерации роста и развития, увели-
чением числа детей с избыточной массой тела и ожирением, астенизацией, 
грацилизацией, андрогинией, увеличением доли людей с высоким уровнем 
интеллекта, слабой нервной системой и склонностью к интроверсии, 
уменьшением широтных и обхватных размеров тела. Кроме того, посте-
пенно изменяются «цивилизационные» нормы реакции человека, его ре-
зервные возможности, а соответственно, и система адаптации, в том числе 
к физическим нагрузкам.  
Эволюция обеспечения процесса изучения адаптации организма чело-
века прошла впечатляющий путь в направлении скрининговых методик, 
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позволяющих значительно сократить ресурсы на проведение массового 
мониторинга и оперативно использовать полезную информацию, в том 
числе для спортсменов.  
Традиционно значительное внимание уделяется развитию методов, 
способствующих изучению приспособительных реакций сердечно-сосудис-
той и дыхательной систем на этапах многолетней тренировки атлетов, в то 
время как нейрофизиологические методы используются гораздо реже. Так, 
к настоящему моменту, хорошо известны закономерности увеличения про-
должительности переносимости физической работы при меньшем увеличе-
нии частоты сердечных сокращений, факты пролиферации капилляров в 
сердечной и скелетных мышцах при физической работе, что в свою оче-
редь, ведет к интенсификации капиллярного кровотока, росту объема цир-
кулирующей крови и индекса доставки кислорода в ткани. Однако транс-
формация морфологических структур конечна и лимитирована генетиче-
ской программой каждого организма, а высокая степень адаптации к физи-
ческой деятельности сегодня проявляется не столько в увеличении функ-
циональных возможностей отдельных органов и систем органов, сколько в 
совершенствовании их регулирующих механизмов, то есть в их интегра-
ции. 
Вышесказанное актуализирует развитие и совершенствование не толь-
ко кардио-респираторных исследований, но и нейрофизиологического мо-
ниторинга состояния атлетов. 
Целью нашей работы было совершенствование подходов в изучении 
адаптации спортсменов, занимающихся греблей, посредством нейромио-
графической оценки межмышечного взаимодействия при выполнении спе-
цифической нагрузки. 
При информированном согласии было проведено 176 исследований 
биоэлектрической активности мышц-антагонистов у спортсменов, зани-
мающихся греблей академической более 2 лет.  
Дизайн исследования предполагал регистрацию нервно-мышечной ак-
тивности при выполнении физической работы на гребном тренажере 
Concept-II дважды в год в период с 2013 по 2016 годы. 
Исследования проводились на базах проведения учебно-тренировоч-
ных сборов национальных команд, в том числе учебно-медицинского цен-
тра и гребной базы Полесского государственного университета с использо-
ванием 4-канального электронейромиографа «Нейро-МВП-4» компании 
«Нейрософт» (Россия).  
Проводилась регистрация биоэлектрических потенциалов с моторных 
точек двуглавой, трехглавой мышц плеча, мышц спины и бедер у спорт-
сменов-гребцов с использованием метода поверхностной миографии. По-
верхностные отводящие электроды с фиксированным (3,5 см) межэлек-
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тродным расстоянием специальным образом крепились при помощи пла-
стин и резиновых лент на конечностях атлетов. Эффективность крепления 
контролировалась по индикаторам соответствующей панели программы. 
Заземляющий электрод накладывают на область предплечья. Регистрация 
суммарной электромиограммы была синхронизирована с выполнением 
стандартизированной программы движений с дозированной нагрузкой на 
гребном тренажере Concept-II.  
Была сформирована база данных и проведен анализ полученных ре-
зультатов (амплитудных, частотных, временных характеристик паттернов 
сокращения исследуемых мышц) в соответствие с динамикой спортивных 
достижений атлетов.  
Проверка нулевой гипотезы об отсутствии различий между наблюдае-
мым распределением признаков и теоретически ожидаемым нормальным 
распределением осуществлялась с использование W-критерия Шапиро-
Уилка. Гипотезу об отсутствии различий между сравниваемыми группами 
в целом проверяли с использованием дисперсионного анализа («ANOVA»), 
а для множественных сравнений данных групп спортсменов различной 
квалификации в системе апостериорного анализа (Post-hoc analysis) исполь-
зовали тест Ньюмена-Кейлса (Newman-Keuls) с учетом поправки Бонфер-
рони (Bonferroni approach). 
Был разработан способ количественной электромиографической оцен-
ки согласованности сокращения и расслабления антагонистов у спортсме-
на-гребца, позволяющий объективизировать и количественно оценить осо-
бенности нейромышечного взаимодействия как эквивалента долговремен-
ной адаптации на этапах многолетней тренировки, что способствовало по-
вышению эффективности нейрофизиологического мониторинга и коррек-
ции учебно-тренировочных нагрузок. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 
С МИОФАСЦИАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 
Высогорцева О. Н., Боисов С. К. 
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
Значительные физические нагрузки, однотипная специфика выполняе-
мых движений при занятиях спортом ведет к перегрузке различных эле-
ментов позвоночного сегмента, а также окружающих мышц. Результатом 
является развитие дегенеративно-дистрофических изменений в дисках, 
межпозвонковых суставах, связках. Хроническая микротравматизация 
мышц приводит к развитию хронического миофасциального болевого син-
дрома, значительно ограничивающего функциональные возможности 
спортсмена. Актуальной остается проблема выбора оптимального физиоте-
рапевтического фактора на различных этапах реабилитации. 
Цель работы. Провести сравнительный анализ лечения больных с ис-
пользованием метода ударно-волновой терапии и ультразвуктерапии по 
классической методике. 
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением нахо-
дились 56 пациентов, которых распределили на 2 группы. Среди 32 боль-
ных основной группы было 20 женщин и 12 мужчин, средний возраст со-
ставил 24,12±3,08 года; в контрольной группе 24 пациента, из них 15 жен-
щин и 9 мужчин, средний возраст – 22,43±2,18 года. Продолжительность 
заболевания в обеих группах составляла от 5 мес до 2,5 лет. Среди больных 
были 34% легкоатлеты, 27% фехтовальщики, 26% гимнасты. Все пациенты 
основной группы ранее проходили курсы медикаментозного и физиотера-
певтического лечения, отмечая их временную эффективность. Пациентов 
контрольной группы лечили по стандартно принятым методикам с исполь-
зованием медикаментозной терапии (применение анестетиков, нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, миорелаксантов), назначением 
упражнений на растяжение мышц, воздействие на триггерные точки ульт-
развуком. В основной группе триггерные точки подвергали воздействию 
ударно-волновой терапии. Процедуры проводили амбулаторно с интерва-
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